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“PERANCANGAN USER INTERFACE APLIKASI 
FUNTRAVIA PADA PT. FITURE TEKNOLOGI 
INOVASI” 
ABSTRAK 
Oleh : Alfin Litama 
 
Aplikasi Funtravia merupakan Aplikasi travel yang dimana didalam aplikasi 
tersebut memiliki banyak fitur untuk memesan tiket pesawat, hotel, rental mobil, 
tiket bus, tiket kereta, dll, yang dimana aplikasi tersebut masih dalam tahap 
pembuatan. 
Pada PT Fiture Teknologi Inovasi ini sedang melakukan perancangan 
aplikasi funtravia untuk sebelum masuk kedalam tahap development perlu 
dilakukan Analisa yaitu membuat dokumen Flowchart, ERD, Use Case, dan User 
Interface. Dalam perancangan User Interface, tools yang digunakan adalah aplikasi 
figma, setelah proses perancangan User Interface diselsaikan maka dokumen akan 
diserahkan kepada programmer untuk dimasukan kedalam tahap development. 
Dengan demikian, setelah keseluruhan proses tersebut telah dilaksanakan, 
diharapkan software yang telah dikembangkan dapat digunakan tanpa cacat atau 
masalah oleh user baik dari sisi UI/UX ataupun fungsi yang diharapkan. 
 
 




“USER INTERFACE APPLICATION OF FUNTRAVIA 
APPLICATIONS IN PT. INNOVATION TECHNOLOGY 
FITURE” 
ABSTRACT 
By: Alfin Litama 
Funtravia application is a travel application which in the application has 
many features for ordering airplane tickets, hotels, car rentals, bus tickets, train 
tickets, etc., where the application is still under development. 
At PT Fiture Technology Innovation is currently designing funtravia 
applications for before entering into the development phase needs to be done 
Analysis that is making documents Flowchart, ERD, Use Case, and User 
Interface. In designing the User Interface, the tools used are figma applications, 
after the User Interface design process is completed the documents will be 
submitted to the programmer to be entered into the development stage. 
Thus, after the whole process has been carried out, it is hoped that the 
software that has been developed can be used without defects or problems by the 
user both in terms of UI / UX or expected functions. 
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